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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston. lllino1s 
HARRY READ. D1rector of Information and Pubhcat1ons (217) 581-2820 
FOR RELEASE DECEMBER 16 
December 13, 1985 
HT • 
CHARLESTON, IL--Approximately 400 students participated in the Fall 
Semester commencement ceremony at Eastern Illinois University on Sunday, 
Dec. 15. 
President Stanley Rives conferred degrees and awarded diplomas. 
Degrees are conferred pending completion of all requirements for graduation. 
-30-
EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your area of Illinois, 
by hometowns and degrees received. 
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CITY-STATE 
ALTAMONT 
ALTAMONT 
ANCHOR 
ARCCJLI\ 
ARGENTA 
ARTHUR 
ASH KUI-1 
ASHMORE 
ATLANTA 
BEECHER CITY 
BLOOMINGTON 
BLOOMINGTON 
U0Uf{80NNAIS 
l30URUONNAIS 
ROURt-JONNA IS 
BPAOFORD 
F=!RADL EY 
S~ADLEY 
URIDGEPORT 
BRI;)GEPORT 
CAN TUN 
CANTON 
CM~L I NV lLLE 
CASEY 
CASEY 
CATLIN 
CATLIN 
CATLIN 
CATLIN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAI...,PA I GN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAi,<lPA I GN 
CHAMPAIGN 
CHAI .. PA I GN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
CHANUTE AFB 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
HOI'-1 
ZIP 
IL 62411 
IL 62411 
IL 61720 
lL 61910 
IL 62501 
IL o1911 
IL 60911 
IL 61912 
IL 61723 
IL 62414 
IL 61701 
IL 61701 
IL 60914 
IL o0914 
IL 60914 
lL 61421 
IL o0915 
IL 60915 
IL 62417 
IL 62417 
IL 61520 
lL 61520 
IL 62626 
lL 62420 
I L t•2420 
IL 61817 
IL 61817 
IL 61817 
IL 61817 
IL 61821 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61821 
IL 61820 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61820 
IL 61821 
I L 61820 
lL 61820 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61821 
IL 61820 
IL 6ld66 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
I L 61920 
DEGREE 
MS IN EDUCATION 
as 
as 
L3A 
BS IN EDUCATION 
OS IN EDUCATION 
OS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS lN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
OA 
llA 
F=!A 
EJS IN EDUCATION 
BA 
'dS IN BUSINESS 
BS IN RUSINF.SS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
RS IN EDUCATION 
BS 
BS (WI Hi SECONDARY TEACH I Nv CL RT 
BS IN BUSINESS 
OA (WITH SECONDARY TEACrllN~ C~RT 
MA 
BS 
MA 
BS (WITH SECONDARY TEACHlNG CERT 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
MS 
BS IN EDUCATIUN 
BS IN 0 1JSINCSS 
BOG BA 
BOG BA 
BS 
BS 
OS 
MS IN EDUCATION 
MB 1\ 
BS {WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BOG BA 
MA 
MS 
MA 
1:3S 
OS 
MBA 
BA 
BOG AA 
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STUDENT NAME 
BACON DARRIN RICHARD 
BALDWIN DIANE GAIL 
BARTEL K~lNETTE SUE 
BLAIR PAUL ~ORDON 
BLAYLOCK LISA B 
BOARD SUSAN L 
BOWMAN JACQUELINE 0 
BRYDEN DAVID L 
BUCKELLEW MICHAEL J 
CARY JEAN MARIE 
CHANG YU SIMON 
CHRON MICHAEL H 
DALGAARD DAVID CARL 
DANKUVICH FRANK E 
DOTY D JEFFREY 
DULUMBACK JILL R 
DU!W IN J ROBE!-< T 
EASTON MICKEY SU£ 
EDINGER JIMMY DALE 
EMERY DAV lu J 
FAUST RAND! E 
FISHER DENNIS JAY 
FITT MICHAEL D 
FORTMEVE~ KAREN E 
GALEY CAROL A 
GCBEL Tl MUTHV T 
GERDES DEB0RAH ANN 
GRADO ABIGAIL ANNE 
GROEPER JOANNE MARIE 
HARRIS DARRELL SCOTT 
HEAD PAMELA ANNE 
HEINZ JOHN C 
HELSEL CHRISTINE 
HOHN JODY REY 
HOUDEK DEBORAH ANN 
I Dt~US RUSNAH 
IFTAQAR SYED 
JENNINGS JA~IE S 
JUNES PATRICK RAYMON 
KACEROVSKIS DANIEL J 
KOWALCZYK TIMOTHY 
LARSON KRISTINE L 
LYLES DENEEN COLETTE 
~CANULTY LA~RENCE J 
MCCARTER LINDA E 
MILLER KATHLEEN E 
MILLER LISA ANN 
MISELES RICHARD A 
MUURAO MARIA-MANUELA 
0 KEEFE KATHLEEN 
OVERTON JULIA ANN 
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STU HOME HOM 
CITY-STATE ZIP 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
lL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
DEGREE 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
MA 
BOG BA 
MA 
OS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS 
BS 
BS 
BS 
BS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EOUCAT.lON 
BA 
BS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BA 
MA 
BS 
BS 
MBA 
BS IN i3VSINESS 
B OF MUSIC W/CERT 
BOG BA 
BS IN BUSINESS 
MBA 
MS IN EDUCATION 
MA 
MA 
BA 
MBA 
BS IN EDUCATION 
MBA 
MA 
BS 
MA 
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STUDENT NAME 
PERADOTTI CHRISTINE 
PERDIEU TERESSA M 
PlLLSBURY SCOTT LYMA 
PORTER STEVE 
RAPIEk FREDERICK L 
REISS MICHAEL E 
RICHARDSON BRENT D 
SEMELKA JOY ELAINE 
SILVERMAN ~ARIA C 
SMITH BRADLEY WARREN 
SMITH TODD WESLEY 
SMITH-ANDOH LAURA 
SNIDER EUNICE AUORA 
SOMPRAKI T SUT.I N 
SUNS Vlf<GlNlA A 
SPEES JOANN NADINE 
STEARNS BEVERLY A 
STEARNS RANDALL K 
STEELE JOY 
TARTER JR HAROLD E 
THO~PSON ERIC PAUL 
TRUE BARBARA LYNN 
VANCLEVE LEO A 
WALCH JERI<Y NEAL 
WOLFSON IJEBDRAH 
XIN KE 
MOE. CATHY ANNE 
VEASLEY ~RENNA KAY 
DORRENfiAUS KLAUS 
WEILAND JERRY WAYNE 
Rt::IO JACQUELINE 
PHIPPS GLENDA K 
SELLE STEPHEN 
LATHROP KRISTI J 
MILLER KARYN E 
CAPPS LISA ANN 
DUNWORTH WILLIAM C 
GROSS WILLIAM M 
GUDAUSKAS BILL J 
HUSSMANN CANDACE E 
KLINK MARIAN KAY 
LAMBERT TAMARA LEA 
0 1 llRIEN LUCY K 
OwTEN 80i~NE SUE 
SW\RTZ LAWRENCE W 
WHITE ROSEMARIE 
WINCHESTER DOUGLAS L 
OBf..IIAN RURY A 
BENJAMIN KATHLEEN M 
BOt>.! It ELL JILL Y 
CARLTON PAUL C 
STU HOME HOM 
CITY-STATE ZIP 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON IL 
CHARLESTON. IL 
CHARLESTON,IL 
CHAHiAM IL 
CHRISMAN IL 
CISSNA PARK IL 
CLAREMONT IL 
DANFORTH IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DANVILLE IL 
DECATUR IL 
DECATUR IL 
DECATUR IL 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
62629 
61924 
60924 
62421 
60930 
61832 
61832 
6lt:S32 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
62526 
62526 
62521 
DEGREE 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MA 
BA 
SS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EOUCATION 
MS 
BS 
BS lN BUSINESS 
MS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
~S IN EDUCATION 
BS 
BA 
3S 
MA 
BS 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
f-1BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
~~A 
BS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BOG BA 
MS IN EDUCATION 
MA 
BS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
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STUDENT NAME 
FLA~M SHERRY LYNN 
KELLER CYNTHIA ANN 
LUCKCNBILL PAULA K 
MARTIN GEORGIA KAY 
MASON BRIAN KEITH 
MAXEINER DOUGLAS K 
MCAHTHY MICHAEL DALE 
PEAi~SON ROY A 
PETERSON NANCY M 
REaERT MARY MICHELE 
ROLF SUSAN JANE 
SAMS LESLIE ANNE 
SNYDER CAROL LYNN 
TYKOLT CATHEkiNE 
WOODS SHAWN ~ICHELLE 
ANDES LEIGH C 
BUENING CHRISTINE M 
CHWISMAN DARLENE M 
CONNER CARL LEE 
ESKER DUNALu G 
HART~AN KEITH W 
KOSTE KAYLA A 
MARVEL TJOD JACKSON 
OLOFSON SAkAH KAY 
UNKRAUT BARBARA JEAN 
VALENTI PEGGY SUE 
WHITE JEFFREY CLAY 
SHANNON TIMOTHY DEAN 
HAUSSY PAUL DUANE JR 
RICHTER BRENDA JEAN 
CALDWELL JAMES M 
JOHNSON JAMIE ELAINE 
CALL CLAYTON W 
l>OSS RICHARD E 
RUMPLE ERNEST D 
CARRELL VICKI LYNN 
WECKS ETTA EUGENE 
EVANS MARK RLCHARO 
MEEKER MARTHA ANN 
YOUNG ALL.EN TODD 
MCKENZIE DANIEL G 
CA fi.WN DENNIS G 
LEONARD MARY LISA 
JONES DARREN DEAN 
UHUMMER TRACEY LYN 
EINFELDT DAWN MARIE 
JAIN PATTI KAY 
MILLER BRIAN DAVID 
WELCH SCOTT PAUL 
ESTES WILLIAM R 
GO~NELL MARl ANNA 
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STU HOME 
CI TV-STATE 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
DECATUR 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
FAIRBURY 
FAIRMOUNT 
FITHIAN 
FRANKLIN 
GALESBURG 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN 
GREENUP 
GREENUP 
HAMMOND 
HILDA GO 
HINDSBORO 
HOMER 
HOOPESTON 
INGRAHAM 
IPAVA 
JEWETT 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
KANKAKEE 
HOM 
ZIP 
IL 62522 
IL 62526 
IL 62526 
IL 62526 
IL 62521 
IL 62521 
IL 62526 
I L 62526 
IL 62526 
IL 62521 
IL 62522 
IL 62522 
IL 62526 
IL 62521 
IL 62526 
IL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
lL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 62401 
IL 61739 
IL 61841 
IL 61844 
IL 62638 
IL 61<\01 
IL 61846 
IL 61846 
IL 61846 
IL 62428 
IL 62428 
lL 61929 
IL 62432 
IL 619.30 
IL 61849 
IL 60942 
IL 62434 
IL 61441 
IL 62436 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
IL 60901 
BS 
BA 
DEGREE 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS 
BS 
BOG BA 
BS 
BS IN dUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
tiA 
BS 
BS 
MA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MA 
BOG BA 
BS 
as 
MS 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS 
MA 
BS 
MS IN EDUCATION 
MA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
LAPLACE IL 61936 BS 
LAWRENCEVILLE IL 62439 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
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STUDENT NAME 
HOGAN WILLIAM A 
SPA~KS GU~OON EDWIN 
COLLINS ANTOINETTE E 
SElTZER KEVIN LEE 
BOYER DALE ALAN 
GINGERICH CYNTHIA A 
LONG CATHY JANE 
SUTTuN CHARLES NOEL 
TALBOTT TIMOTHY C 
HARMON CARL LEE 
UI:<UCKER SAJ..tAH L 
iii/ILLIAMS DAVID F 
BRISENO DEBORAH E 
CuX CARLA AN"! 
GRADY LUCINDA N 
J UHNSON STEVEN 
KEISER ROSEMARIE 
LUECAL ROBERT SCOTT 
MANINFIOR MARK BRIAN 
MILLS KENNETH 
NELSON MARK STEVEN 
OPATHA DON REX M 
PROBST LINDA LOUISE 
~OYTEK FRANK III 
SEIBERT MITCHELL E 
SEIBERT NANCY J 
VAULTONBURG ELIZABET 
WISE ROUE f~T JOHN 
WURTSBAUGH MICHAEL J 
HARTMAN JOSEPH S 
SCHONERT LEIGH ANNE 
HOHULIN CHARLES R 
OAVIDSON JUDY L 
JANSEN CONNIE LEE 
RICHARDS LANCE: 0 
BRINSON JANE ELLEN 
DECKER LAURA JEAN 
HENSEY BETH ANNE 
MEIER TERESA ANNE 
WISELY STEPHEN 
AHLFIELD CLAYTON E 
FULK. ROSEMARY T 
GIBBS REGINA KAY 
HINRICHSEN DONNA IR 
KINNERSLEY RANDALL L 
MARTIN MICHAEL W 
SCHWARTZ JANE E 
SEPULVEDA JUAN CARLO 
WILLIAMS LISA M 
LAVOIE LAURIE ANN 
CATT MARK D 
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STU HOME 
Cl TY-STATE 
LAWRENCEVILL,E lL 
LEXINGTON IL 
Ll NCOLN I L 
LINCOLN 
LODA 
LOVINGTON 
LOVINGTON 
MAHOMET 
MANITO 
MARTINSVILLE 
MASON CITY 
MASON CITY 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MATTOON 
MILFORD 
MONTICELLO 
MORTON 
NEWMAN 
NEWTON 
NEWTON 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 
OBLONG 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
OLNEY 
ONARGA 
PALESTINE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
.IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
HO~ 
ZIP 
62439 
61753 
62656 
62656 
60948 
61937 
61937 
61853 
61546 
62442 
62664 
62664 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
60953 
61856 
61550 
61942 
62448 
62448 
61761 
61761 
61761 
61761 
62449 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
60955 
62451 
DEGREE 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERr 
BS {WITH SECONDARY TEACHI~G CEHT 
BS 
BOG BA 
BS IN EDUCATION 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
SPECIALIST IN EDUCATION 
IotA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS 
BA 
BA 
BS 
MBA 
BS IN BUSINESS 
MBA 
BS 
BS 
MS IN EDUCATION 
MS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
MBA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
B S IN EDUCATION 
MA 
BOG BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUS I NESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
B OF MUSIC 
BA 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EDUCATION 
MBA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHIN~ CERT 
BS IN EDUCATION 
MA 
MA 
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STUDENT NAiii1E 
BOHANNON DEBRA LYNN 
CONINE LORI LYNNE 
GARWOOD MICHAEL W 
GOSNELL JULIE ANN 
ROBERTSON ~ICHAEL K 
BOURNE RODNEY EARL 
SEELUND BRIAN R 
SKINNER KIMBERLY L 
MCCLURE MATTHEW RAY 
SCHROEDER ROBERT E 
VANGORDEN GARY ALLEN 
WILSON MICHAEL D 
CASSULO DENNIS P 
DAV.IS BRAD J 
NORA JAMIE K 
RETTIG FREDERICK F 
SUNDERLAND TERESA A 
LUTCHKA GREGORY J 
StVE~NS WILLIAM M 
BRACE STEVEN C 
ANDERSON KIMBERLY A 
Af<USE DAVID C 
ATKINSON ROBERT 
BEQUETTE SONIA 
CIHHER GARY M 
CASEY DARRELL L 
DESIGIO AUGUSTA P 
FERRY MI Cf-1 4EL C 
HARTSFIELD BRIAN N 
HIGGINS KEVIN bENE 
HDAG STEVEN W 
MARQUESS LAVERNE S 
MULLINS JUHN F 
POUNDS JAMES E 
SHIPLEY i~ WESLEY 
TEREYLA LYNMARI M 
TINGLEY SHIRLEY A 
WILSON STEVE CL4Y 
NORROD CHARLES GLEN 
THOMASON WILLIAM D 
CHERVENY ELIZABETH 
PHILLIPPE SUSAN JANE 
DICKEY KATHY SUE 
TORRICELLI THERESA V 
STUMP RAYMONO MERLE' 
bRACHBlLL NANCY RUTH 
HIGHLAND KAREN B 
RORK MAUREEN BETH 
CZERWONKA RANDALL 6 
HANFLAND SUSAN 
KAUFMAN DIANE JEAN 
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PANA 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PAWNEE 
PAWNEE 
PAWNEE 
PAXTON 
PAXTON 
PAXTON 
PAXTON 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PEORIA 
PETERSBURG 
PETERSBURG 
QUINCY 
RANTOUL 
R4NTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTOUL/IL 
RANTOUL/IL 
ROANOKE 
ROBINSON 
ROCHESTER 
ROCHESTER 
ROSSVILLE 
SHELBYVILLE 
SHELBYVILLE 
SHERMAN 
SIGEL 
SIGEL 
SIGEL 
HOM 
ZIP 
IL 62557 
IL 61944 
IL 61944 
lL 61944 
IL 61944 
IL 62558 
IL 62558 
IL 62558 
IL 60957 
IL 60957 
IL 60957 
.IL 60957 
IL 61614 
IL 61614 
IL 61614 
IL 61614 
IL 61614 
IL 62675 
IL 626.75 
IL 62301 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61868 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 6186b 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
IL 61866 
61866 
61866 
IL 61561 
IL 62454 
IL 62563 
IL 62563 
IL 60963 
IL 62565 
IL 62565 
IL 62684 
IL 62462 
IL 62462 
IL 62462 
DEGREE 
BS (WITH SECONDARY TEACHIN~ CERT 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
MS 
MBA 
MS 
BA (WITH SECON04RY TEACHING CERT 
BS 
BOG BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BOG BA 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BOG RA 
BOG BA 
BOG l:iA 
BOG BA 
MS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BOG BA 
MS IN EDUCATION 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
BOG BA 
BS 
MS 
OS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
MBA 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN HUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
1210 :>/a'S 
MK4280UR 
STUDENT NAME 
ANDERSON KRISTINE 
CARLSON CHRI~ ALAN 
CARLTON DOUGLAS JAY 
FIELD DOUGLAS BRENT 
HENDERSON JULIE M 
JOHNSON ENRICO 
RAY KEVIN FRANCIS 
SUCH OMSK l JOYCE 
VUSE THOMAS RODGER 
LAMONTAGNE STEVEN E 
SLATTERY DONNA MARIE 
TUCKER SAMUEL ALAN 
KNJP KYLE DAVID 
DOBbS JERRY RUSSELL 
HESS OiARLES R 
VOLTZ RlCHARJ JOHN 
CARLOS JOSEPH 
LUEKEN ANITA MARIE 
MCMAHON KAY E 
N I EBRUGGE RODNE. Y 
RUHOLL LISA JANE 
UPTMOR JOHN CHARLES 
MCGEE DONALD R 
SCOTT THOMAS ALLEN 
GWIN ALICE J 
BATES REBECCA ANN 
MANUELL RICHARD E 
MOSES SHERI JUNE 
PATTENAUDE KATHY L 
OLSON SHIRLEY LYNNE 
BARRINGER DONNA J 
MOSEH Tl NA M 
HABING SARA THERESA 
CLARK DIANE GEORGIA 
CONRAD JEAN 
DUFFIN JOHN G 
ROMINE KEVIN C 
SUMMERS MICHAEL S 
TAYLOR WILLIE AARON 
IIIESTF I ELD ERNEST L 
SCHNEIDER TERRY A 
CRUISER KRISTI DAWN 
YALLALY PATRICIA ANN 
ZURBRIGGEN EVETTE M 
GRAHAM PATRICIA A 
BENSLEY BRETT DEAN 
LAWYER CATHRYN JANE 
DAKE GARY NEIL 
DOWERS RICHARD L 
355 
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SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
ST ANNE 
ST ANNE 
ST JOSEPH 
STEWARDSON 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
TEUTOPOLIS 
THOMASBORO 
THOMASBORO 
THOMSBORO 
TILTON 
TOLEDO 
TOLEDO 
TOLEDO 
TOLONO 
TOWER HILL 
TREMONT 
TUETOPOLIS 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA 
URBANA IL 
VANDALIA 
VILLA GROVE 
VILLA GROVE 
WEST YORK 
WESTFIELD 
WESTFIELD 
WESTVILLE 
WESTVILLE 
IL 62704 
IL 62703 
IL 62703 
IL 62704 
IL 62704 
IL 62702 
IL 62702 
I L 62704 
IL 62702. 
IL 6096/f. 
IL 60964 
IL 61873 
IL 62463 
IL 61951 
IL 61951 
IL 61951 
IL 62467 
IL 62467 
IL 62467 
IL 62467 
IL o2467 
IL 62467 
IL 61878 
IL 61878 
IL 61878 
IL 61833 
IL o2466 
IL 62468 
IL 62468 
IL ol880 
IL 62571 
IL o1568 
IL 62467 
IL 61801 
IL 61801 
IL 61801 
IL 61801 
IL 61801 
IL 61801 
IL 61801 
61801 
IL 62471 
IL 61956 
IL 61956 
IL 62478 
IL o2474 
IL o2474 
IL 61883 
IL 61883 
DEGREE 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
AA 
BA 
BS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS (WITH SECONDARY TEACHIN~ CFRT 
BOG BA 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS 
BS (WITH SECONDARY TtACHfNG CERT 
MS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MA 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
MS 
BOG BA 
BOG BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BA 
MS 
BS IN BUSINESS 
85 IN EDUCATION 
BS 
SA (WITH SECONDARY TEACHIN~ CERT 
MS 
BOG BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
